


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   D
e
sc
ri
p
to
re
s 
p
o
r 
b
lo
q
u
e
s
Lo
s 
ni
ve
le
s 
de
be
n 
de
ta
lla
r 
ta
nt
o 
la
 s
ep
ar
ac
ió
n 
de
 lo
s 
de
sc
rip
to
re
s,
 c
om
o 
la
 p
ro
fu
nd
id
ad
 d
el
 d
es
ar
ro
llo
 d
e 
ca
da
 u
no
 d
e 
el
lo
s,
 e
n 
de
fin
iti
va
, 
la
 p
ro
-
fu
nd
id
ad
 d
el
 d
es
ar
ro
llo
 d
e 
la
 p
ro
pi
a 
co
m
pe
te
nc
ia
.
C
o
m
p
e
te
n
ci
a
 I
n
fo
rm
a
ci
o
n
a
l
E
q
u
ip
o
 B
ib
li
o
te
ca
A
pr
en
di
za
je
 d
e 
un
a
le
ng
ua
 e
xt
ra
nj
er
a
C
ap
ac
id
ad
 d
e 
cr
íti
ca
 y
au
to
cr
íti
ca
 
C
ap
ac
id
ad
 p
ar
a 
ap
re
n-
de
r 
a 
tra
ba
ja
r 
de
 f
or
m
a
au
tó
no
m
a
C
ap
ac
id
ad
 p
ar
a 
re
so
lv
er
pr
ob
le
m
as
 
C
om
pe
te
nc
ia
 
so
ci
al
 
y
ci
ud
ad
an
ía
 g
lo
ba
l
C
om
pr
om
is
o 
ét
ic
o
C
om
un
ic
ac
ió
n 
or
al
 y
 e
s-
cr
ita
 e
n 
la
 p
ro
pi
a 
le
ng
ua
H
ab
ili
da
d 
en
 e
l 
us
o 
de
la
s 
TI
C
Tr
ab
aj
o 
en
 e
qu
ip
o
C
om
pe
te
nc
ia
In
fo
rm
ac
io
na
l
O
bj
et
iv
os
¿ Q
ué
 e
s 
la
 
co
m
pe
te
nc
ia
in
fo
rm
ac
io
na
l?
Re
su
lta
do
s 
de
ap
re
nd
iz
aj
e
D
es
cr
ip
to
re
s 
po
r
bl
oq
ue
s
Pr
oc
ed
im
ie
nt
os
 d
e
Ev
al
ua
ci
ón
In
di
ca
do
re
s 
de
 
Re
al
iz
ac
ió
n
Bi
bl
io
gr
af
ía
In
tro
du
ci
ón
D
e
sc
ri
p
to
re
s 
/ 
Re
su
lta
do
s 
de
 a
pr
en
di
za
je
 
N
iv
el
 
9.
 A
C
C
ES
O
 A
L 
D
O
C
U
M
EN
TO
 
 
 
Vi
su
al
iz
ac
ió
n 
de
l t
ex
to
 c
om
pl
et
o 
in
cl
ui
do
 e
n 
el
 d
oc
um
en
to
 
1 
 
Lo
ca
liz
ar
 u
n 
ar
tíc
ul
o 
re
cu
pe
ra
do
 e
n 
un
a 
ba
se
 d
e 
da
to
s 
qu
e 
no
 d
is
po
ne
 d
e 
te
xt
o 
co
m
pl
et
o 
a 
tra
vé
s 
de
l c
at
ál
og
o 
2 
 
Se
rv
ic
io
 d
e 
pr
és
ta
m
o 
in
te
rb
ib
lio
te
ca
rio
 
2 
10
.  E
VA
LU
A
C
IÓ
N
 D
E 
RE
SU
LT
A
D
O
S 
Y 
RE
FI
N
A
R 
LA
S 
BÚ
SQ
U
ED
A
S 
 
 
C
on
oc
er
 c
rit
er
io
s 
pa
ra
 e
va
lu
ar
 lo
s 
re
su
lta
do
s 
de
 u
na
 b
ús
qu
ed
a 
re
sp
ec
to
 a
 la
 n
ec
es
id
ad
 in
fo
rm
at
iv
a 
in
ic
ia
l  
2 
 
A
pr
en
de
r 
a 
re
fo
rm
ul
ar
 la
 e
st
ra
te
gi
a 
de
 b
ús
qu
ed
a 
o 
la
 s
el
ec
ci
ón
 d
el
 r
ec
ur
so
 d
e 
in
fo
rm
ac
ió
n 
3 
11
.  A
N
Á
LI
SI
S 
Y 
SÍ
N
TE
SI
S 
D
E 
D
O
C
U
M
EN
TO
S 
 
 
Sa
be
r 
ha
ce
r 
un
 r
es
um
en
 y
 e
xt
ra
er
 lo
s 
té
rm
in
os
 c
la
ve
s 
de
 u
n 
ar
tíc
ul
o 
2 
 
Sa
be
r 
ut
ili
za
r 
re
sú
m
en
es
 p
ar
a 
ap
ro
xi
m
ar
se
 a
l c
on
te
ni
do
 d
e 
un
 d
oc
um
en
to
 
2 
12
. E
LA
BO
RA
C
IÓ
N
 D
E 
BI
BL
IO
G
RA
FÍ
A
S 
 
 
Sa
be
r 
el
ab
or
ar
 r
ef
er
en
ci
as
 b
ib
lio
gr
áf
ic
as
 c
on
fo
rm
e 
a 
un
 m
od
el
o
 
2 
 
C
on
oc
er
 lo
s 
di
st
in
to
s 
es
til
os
 b
ib
lio
gr
áf
ic
os
  
3 
 
G
es
to
re
s 
de
 r
ef
er
en
ci
as
 b
ib
lio
gr
áf
ic
as
 
4 
13
.  C
IC
LO
 Y
 M
ER
C
A
D
O
 D
E 
LA
 IN
FO
RM
A
C
IÓ
N
 C
IE
N
TÍ
FI
C
A
 
 
 
Te
ne
r 
un
a 
vi
si
ón
 g
lo
ba
l d
el
 p
ro
ce
so
 d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n 
y 
de
l f
un
ci
on
am
ie
nt
o 
de
l m
er
ca
do
 d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
ci
en
tíf
ic
a 
2 
 
G
en
er
ac
ió
n,
 p
ub
lic
ac
ió
n 
y 
di
fu
si
ón
 d
e 
lo
s 
re
su
lta
do
s 
de
 la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s.
  
3 
 
Ed
ito
ria
le
s,
  p
ro
du
ct
or
es
 y
 d
is
tri
bu
id
or
es
 d
e 
ba
se
s 
de
 d
at
os
. 
3 
 
N
oc
io
ne
s 
bá
si
ca
s 
de
l p
an
or
am
a 
ac
tu
al
 d
el
 m
er
ca
do
 d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n:
 e
l b
aj
o 
co
st
e 
de
 la
 p
ro
du
cc
ió
n 
y 
di
st
rib
uc
ió
n 
de
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
el
ec
tró
ni
ca
 fr
en
te
 
al
 a
lto
 p
re
ci
o 
de
 e
st
os
 p
ro
du
ct
os
 
3 
 
El
 m
ov
im
ie
nt
o 
O
pe
n 
A
cc
es
s 
y 
lo
s 
re
po
si
to
rio
s.
 
3 
14
.  P
RO
PI
ED
A
D
 IN
TE
LE
C
TU
A
L 
 
 
N
oc
io
ne
s 
m
ín
im
as
 d
e 
la
 le
gi
sl
ac
ió
n 
ex
is
te
nt
e 
pa
ra
 p
ro
te
ge
r 
la
 c
re
ac
ió
n 
ar
tís
tic
a,
 li
te
ra
ria
, c
ie
nt
ífi
ca
...
, 
 
3 
 
Lo
s 
nu
ev
os
 m
ov
im
ie
nt
os
 q
ue
 s
ur
ge
n 
co
n 
el
 fi
n 
de
 p
od
er
 p
ro
po
rc
io
na
r 
de
 m
an
er
a 
lib
re
 y
 g
ra
tu
ita
 la
 p
ro
du
cc
ió
n 
ci
en
tíf
ic
a 
3 
 
Ti
po
s 
de
 li
ce
nc
ia
s 
qu
e 
ex
is
te
n:
 c
op
yr
ig
ht
, c
re
at
iv
e 
co
m
m
on
s.
..
 
4 
 
C
o
m
p
e
te
n
ci
a
 I
n
fo
rm
a
ci
o
n
a
l
E
q
u
ip
o
 B
ib
li
o
te
ca
A
pr
en
di
za
je
 d
e 
un
a
le
ng
ua
 e
xt
ra
nj
er
a
C
ap
ac
id
ad
 d
e 
cr
íti
ca
 y
au
to
cr
íti
ca
 
C
ap
ac
id
ad
 p
ar
a 
ap
re
n-
de
r 
a 
tra
ba
ja
r 
de
 f
or
m
a
au
tó
no
m
a
C
ap
ac
id
ad
 p
ar
a 
re
so
lv
er
pr
ob
le
m
as
 
C
om
pe
te
nc
ia
 
so
ci
al
 
y
ci
ud
ad
an
ía
 g
lo
ba
l
C
om
pr
om
is
o 
ét
ic
o
C
om
un
ic
ac
ió
n 
or
al
 y
 e
s-
cr
ita
 e
n 
la
 p
ro
pi
a 
le
ng
ua
H
ab
ili
da
d 
en
 e
l 
us
o 
de
la
s 
TI
C
Tr
ab
aj
o 
en
 e
qu
ip
o
C
om
pe
te
nc
ia
In
fo
rm
ac
io
na
l
O
bj
et
iv
os
¿ Q
ué
 e
s 
la
 
co
m
pe
te
nc
ia
in
fo
rm
ac
io
na
l?
Re
su
lta
do
s 
de
ap
re
nd
iz
aj
e
D
es
cr
ip
to
re
s 
po
r
bl
oq
ue
s
P r
oc
ed
im
ie
nt
os
 d
e
Ev
al
ua
ci
ón
In
di
ca
do
re
s 
de
 
R e
al
iz
ac
ió
n
Bi
bl
io
gr
af
ía
In
tro
du
ci
ón
P
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
d
e
 E
v
a
lu
a
ci
ó
n
. 
In
d
ic
a
d
o
re
s 
d
e
 R
e
a
li
z
a
ci
ó
n
1.
 M
od
el
o 
de
 fi
ch
a 
a 
cu
m
pl
im
en
ta
r e
n 
ca
da
 a
si
gn
at
ur
a 
y 
ni
ve
l
C
O
M
PE
TE
N
C
IA
 IN
FO
RM
A
C
IO
N
A
L 
C
A
PA
C
ID
A
D
ES
 (u
na
 p
or
 d
es
cr
ip
to
r)
 
C
on
oc
er
 lo
s 
tip
os
 d
e 
ne
ce
si
da
de
s 
y 
de
 r
ec
ur
so
s 
de
 in
fo
rm
ac
ió
n 
 
C
A
TE
G
. (
1-
5)
 
1-
3-
5 
IN
D
IC
A
D
O
RE
S 
D
E 
RE
A
LI
ZA
C
IÓ
N
 

C
om
pr
en
de
r 
la
s 
po
si
bi
lid
ad
es
 y
 li
m
ita
ci
on
es
 d
e 
In
te
rn
et
 r
es
pe
ct
o 
al
 a
cc
es
o 
a 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
A
C
TI
VI
D
A
D
ES
 D
E 
A
PR
EN
D
IZ
A
JE
 

D
is
tin
gu
ir 
en
tre
 r
ec
ur
so
s 
de
 in
fo
rm
ac
ió
n 
ci
en
tíf
ic
a 
e 
in
fo
rm
ac
ió
n 
di
sp
on
ib
le
 a
 tr
av
és
 d
e 
lo
s 
bu
sc
ad
or
es
 d
e 
la
 W
eb
. 

Es
ta
bl
ec
er
 r
el
ac
io
ne
s 
en
tre
 n
ec
es
id
ad
es
 d
e 
in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
lo
s 
re
cu
rs
os
 id
ón
eo
s 
pa
ra
 s
at
is
fa
ce
rla
s.
 

A
na
liz
ar
 la
s 
di
fe
re
nc
ia
s 
en
tre
 lo
s 
re
su
lta
do
s 
de
 u
na
 b
ús
qu
ed
a 
en
 la
 w
eb
 y
 u
na
 b
ús
qu
ed
a 
en
 u
n 
re
cu
rs
o 
de
 in
fo
rm
ac
ió
n 
ci
en
tíf
ic
a 
C
RI
T.
 E
VA
L.
 
Ve
r 
M
at
riz
 d
e 
va
lo
ra
ci
ón
 
IN
ST
RU
M
EN
TO
S 
D
E 
EV
A
L.
 

Po
rta
fo
lio
s 

Pr
es
en
ta
ci
ón
 o
ra
l d
e 
tra
ba
jo
 
C
A
PA
C
ID
A
D
ES
 (u
na
 p
or
 d
es
cr
ip
to
r)
 
Re
cu
pe
ra
r 
in
fo
rm
ac
ió
n 
 
C
A
TE
G
. (
1-
5)
 
1-
2-
5 
IN
D
IC
A
D
O
RE
S 
D
E 
RE
A
LI
ZA
C
IÓ
N
 

Ex
pr
es
ar
 u
na
 n
ec
es
id
ad
 in
fo
rm
at
iv
a 
a 
tra
vé
s 
de
 u
na
 e
cu
ac
ió
n 
de
 b
ús
qu
ed
a 
A
C
TI
VI
D
A
D
ES
 D
E 
A
PR
EN
D
IZ
A
JE
 

El
ab
or
ar
 e
cu
ac
io
ne
s 
de
 b
ús
qu
ed
a 
co
n 
op
er
ad
or
es
 ló
gi
co
s 
y 
de
 tr
un
ca
m
ie
nt
o 

En
co
nt
ra
r 
lib
ro
s 
o 
re
vi
st
as
 e
n 
el
 c
at
ál
og
o 
 

Lo
ca
liz
ar
 d
oc
um
en
to
s 
en
 la
 b
ib
lio
te
ca
 

En
co
nt
ra
r 
ar
tíc
ul
os
 c
ie
nt
ífi
co
s 
en
 b
as
es
 d
e 
da
to
s 

A
cc
ed
er
 a
 u
n 
do
cu
m
en
to
 a
 p
ar
tir
 d
e 
su
 r
ef
er
en
ci
a 
 
C
RI
T.
 E
VA
L.
 
Ve
r 
M
at
riz
 d
e 
va
lo
ra
ci
ón
 
IN
ST
RU
M
EN
TO
S 
D
E 
EV
A
L.
 

Po
rta
fo
lio
s 

Pr
es
en
ta
ci
ón
 o
ra
l d
e 
tra
ba
jo
s 
C
A
PA
C
ID
A
D
ES
 (u
na
 p
or
 d
es
cr
ip
to
r)
 
Ev
al
ua
r 
lo
s 
re
su
lta
do
s 
de
l p
ro
ce
so
 d
e 
bú
sq
ue
da
 
C
A
TE
G
. (
1-
5)
 
2-
3-
5 
IN
D
IC
A
D
O
RE
S 
D
E 
RE
A
LI
ZA
C
IÓ
N
 

C
on
oc
er
 c
rit
er
io
s 
pa
ra
 e
va
lu
ar
 lo
s 
re
su
lta
do
s 
de
 u
na
 b
ús
qu
ed
a 
A
C
TI
VI
D
A
D
ES
 D
E 
A
PR
EN
D
IZ
A
JE
 

C
om
pa
ra
r 
re
su
lta
do
s 
co
n 
ne
ce
si
da
d 
in
ic
ia
l 

Re
pl
an
te
ar
 la
 s
el
ec
ci
ón
 d
el
 r
ec
ur
so
 d
e 
in
fo
rm
ac
ió
n.
 

Re
fo
rm
ul
ar
 e
st
ra
te
gi
as
 d
e 
bú
sq
ue
da
 
C
RI
T.
 E
VA
L.
 
Ve
r 
M
at
riz
 d
e 
va
lo
ra
ci
ón
 
IN
ST
RU
M
EN
TO
S 
D
E 
EV
A
L.
 

Po
rta
fo
lio
s 

Pr
es
en
ta
ci
ón
 o
ra
l d
e 
tra
ba
jo
s 
C
A
PA
C
ID
A
D
ES
 (u
na
 p
or
 d
es
cr
ip
to
r)
 
Pr
es
en
ta
r 
lo
s 
re
cu
rs
os
 d
e 
in
fo
rm
ac
ió
n 
ut
ili
za
do
s 
 
C
A
TE
G
. (
1-
5)
 
1-
2-
4 
IN
D
IC
A
D
O
RE
S 
D
E 
RE
A
LI
ZA
C
IÓ
N
 

G
es
to
re
s 
de
 r
ef
er
en
ci
as
 b
ib
lio
gr
áf
ic
as
 
A
C
TI
VI
D
A
D
ES
 D
E 
A
PR
EN
D
IZ
A
JE
 

C
on
oc
er
 lo
s 
di
st
in
to
s 
es
til
os
 b
ib
lio
gr
áf
ic
os
  

Re
da
ct
ar
 c
ita
s 
y 
lis
ta
do
s 
bi
bl
io
gr
áf
ic
os
 e
n 
di
fe
re
nt
es
 e
st
ilo
s 

C
on
oc
er
 lo
s 
ge
st
or
es
 d
e 
re
fe
re
nc
ia
s:
 r
ef
w
or
ks
 
C
RI
T.
 E
VA
L.
 
Ve
r 
M
at
riz
 d
e 
va
lo
ra
ci
ón
 
IN
ST
RU
M
EN
TO
S 
D
E 
EV
A
L.
 

Po
rta
fo
lio
s 
 
=
K
Y
 
:
7
@
Z
K
M
(D
e
s
c
ri
p
to
re
s
 d
e
 D
u
b
lí
n
):
 
1
. 
P
o
s
e
e
r 
y
 C
o
m
p
re
n
d
e
r 
C
o
n
o
c
im
ie
n
to
s
. 
2
. 
A
p
lic
a
r 
c
o
n
o
c
im
ie
n
to
s
. 
3
. 
C
a
p
a
c
id
a
d
 d
e
 e
m
it
ir
 j
u
ic
io
s
. 
4
. 
C
a
p
a
c
id
a
d
 d
e
 c
o
m
u
n
ic
a
r 
y
 a
p
ti
tu
d
 s
o
c
ia
l.
5
. 
H
a
b
ili
d
a
d
e
s
 p
a
ra
 e
l 
a
p
re
n
d
iz
a
je
 c
o
n
 a
u
to
n
o
m
ía
C
o
m
p
e
te
n
ci
a
 I
n
fo
rm
a
ci
o
n
a
l
E
q
u
ip
o
 B
ib
li
o
te
ca
A
pr
en
di
za
je
 d
e 
un
a
le
ng
ua
 e
xt
ra
nj
er
a
C
ap
ac
id
ad
 d
e 
cr
íti
ca
 y
au
to
cr
íti
ca
 
C
ap
ac
id
ad
 p
ar
a 
ap
re
n-
de
r 
a 
tra
ba
ja
r 
de
 f
or
m
a
au
tó
no
m
a
C
ap
ac
id
ad
 p
ar
a 
re
so
lv
er
pr
ob
le
m
as
 
C
om
pe
te
nc
ia
 
so
ci
al
 
y
ci
ud
ad
an
ía
 g
lo
ba
l
C
om
pr
om
is
o 
ét
ic
o
C
om
un
ic
ac
ió
n 
or
al
 y
 e
s-
cr
ita
 e
n 
la
 p
ro
pi
a 
le
ng
ua
H
ab
ili
da
d 
en
 e
l 
us
o 
de
la
s 
TI
C
Tr
ab
aj
o 
en
 e
qu
ip
o
C
om
pe
te
nc
ia
In
fo
rm
ac
io
na
l
O
bj
et
iv
os
¿ Q
ué
 e
s 
la
 
co
m
pe
te
nc
ia
in
fo
rm
ac
io
na
l?
Re
su
lta
do
s 
de
ap
re
nd
iz
aj
e
D
es
cr
ip
to
re
s 
po
r
bl
oq
ue
s
P r
oc
ed
im
ie
nt
os
 d
e
Ev
al
ua
ci
ón
In
di
ca
do
re
s 
de
 
R e
al
iz
ac
ió
n
Bi
bl
io
gr
af
ía
In
tro
du
ci
ón
2.
 M
od
el
o 
de
 M
at
riz
 d
e 
Va
lo
ra
ci
ón
  
M
a
tr
iz
 d
e
 v
a
lo
ra
ci
ó
n
 
In
d
ic
a
d
o
r 
d
e
 r
e
a
liz
a
ci
ó
n
 
E
xc
e
le
n
te
 
M
e
d
io
 
In
su
fic
ie
n
te
 
C
o
m
p
re
n
d
e
r 
la
s 
p
o
si
b
ili
d
a
d
e
s 
y 
lim
ita
ci
o
n
e
s 
d
e
 I
n
te
rn
e
t 
re
sp
e
ct
o
 a
l 
a
cc
e
so
 a
 l
a
 
in
fo
rm
a
ci
ó
n
 
S
a
b
e
 d
is
tin
g
u
ir
 l
a
s 
d
ife
re
n
ci
a
s 
e
n
tr
e
 u
n
 b
u
sc
a
d
o
r 
w
e
b
 y
 u
n
 r
e
cu
rs
o
 d
e
 i
n
fo
rm
a
ci
ó
n
 c
ie
n
tíf
ic
a
  
S
a
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